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?ranqtMO 
eo&tertado 
BI LA PIIIIICII DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iftiM ¡valia lie ¡tiaraci W Stunfii 
t n n t j * «t i4«¡tUr «> «1 riU(4>(MH 
i«Ktn) HMÍ* í o a n u M l lu#U el n i -
M« Xaxwxm «itecüiaUHlM Hl«u4a> 
aaM*, ?•» n «uuiinMMa, « • 
¿ £ PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• • marlki a 1» CnMiila i * U »!»mtiUte proTineia!, a eoatro p«-
•MM d í ñ a t e l i a U a i i i t i l i t m t n n , ato» r<Mtu t i «sautrs y quince 
f o a t u >1 t »M u r U t a l M M , t í f i i n A MlleitM la rcieripción. Lo i 
K i c w *» * Mpift l n Juna ;«r Ufennza d«l Oito mutuo, admi-
»»»»«« l i l a M l l H »» l a i luwlaiiaeM l a inamtra, T toieament» por la 
¿IMoWl *• rueta t u ••«•a.'tt. t a i n r z'.f'it— abasada* a« cebrta con 
U B a B i * |U»faMl»Hal. 
L H AYWiteBliaMi i * « i » u»T:a*ia akasaite la « « r i p e a n con 
a i K f i * a b. *Í«Í¡» U H t i a •» auaalu <• la Curiicióa rroTlneial publieada 
a U í 2ísiatMi<a«na J a u t i í a i a !>«Va JO j SS ¿o (Ueiambra da 1805. 
l» t I v f t i M jtftSiaJnla*, «fm álciiiiaisa, IU«I paielaa al año. 
M a s * imatta, TtisMalaM U*\¡m « i ' i i r ta. 
ADVERTfiNClA^EDiTORIA L 
Laa diaposicicuea da laa antoridadw, exeayto l u qn» 
aaan a inataneia da parta no pobre, ae inaartarás o l -
eialmenta, aaímismo cualquier anuncio coneemienta a: 
aarvicio nacion&l que dimane da Isa miemaa; lo d^ ÍK-
teres particular prsTio el paco adelantado de Teinto 
eéntimoa de peseta por cada linea de inaerción. 
Lo* anuncios a que hace referencia la cinstüai da la 
Conüaión proTÍncial, fecha 14 de diciembre de 190S, a l 
eomplimíento al acuerdo de la Dinutación da 20 de na-
Tiembre de dicho año, y eu;a circular ha aido publi-
cada en loa BOLKTINW OFICULU de 20 ; 22 de diciem-
bre ya citado, sa abonarán con arreglo a la tanta qw 
an mencionadoa BOLETÍN^ ae tnaerta. 
P A R T E O F i C I A L 
fSESiUENCtA 
m . CGKSfyO D 2 MAESTROS 
S. M. »1 Ra; Dea Alfswa XOI 
m. D. Q ), S. M. ta moa Dota 
Victoria Esü»nl* J SS- AA. RK> «1 
Pit*ú$? i * Aiioriu • InlMtu, con-
VMm wn WJIMÍÍ na n ImportBrt» 
w M . 
tomls ^«rcasu * ta Atfuta RMI 
íPímliia. 
<GM«* A J/iuMÍ d :1 di» 3 de majo 1* 
IWi). 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REALES ÍRDENES CIRCULARES 
llinof.Sref.:S!tndo frecuentes las 
denuncia* que por diferentes crgi-
nlsmos y Asociaciones Agrícolas y 
por los particulares, se tltvan a eita 
Ministerio, contra los ebusos e ln-
fracclcnei de la ley de Ctza, que 
en todo tiempo se cometen con mo' 
tlvo de la ctza de pájaro», i» Inte' 
resd por Real orden de 23 de ebrlí 
de 1918, de los Gcbirnadores ci-
viles, dlcteran las dlspotlciones 
oporluncs pera que los Alctldes, 
Guardia civil, Gucrdss jurados y 
de Policía munlclpsl y rural y de-
más Egtntes de la Autorldod, ejer 
cleran ¡a mayor v'gllencla y f dop 
teran la mát rfgurota severidad en 
ia persecucídn y c&it'go d« (os ln-
tractores do la ley de Caza, Impl 
dlerdo en tedo tiempo la ceza por 
ningún medio ds los pdj&roi ínjec-
tlvorc;;, y procurtr.do que la de los 
no Insectívoros, «gún la clasifica-
ción comprendida en el art. 33 del 
Reglamento para ln cj icuclón de la 
citada ley, se vsriflque, única y ex 
cltiíivamento, en la época f jada en 
dicho articulo, qua es la de l.0d« 
septiembre a 31 de enero; que toda 
date di ceza. aurqj; no saa con 
armüs da fuego, ta permita sola-
minie s \.¡? perionm que hayan ob-
tenido las correspondientes llcinclas 
de uso de armas y de caza, o para 
cezar, de la claie que detirmlna el 
<rt. 91 de la ley del Timbre de 1.° 
de enero de 1906, y que se prchl-
ba la circulación e Introducctdn en 
las poblcclones de los pájaros muer 
tos o vivos que no vayan acompa-
ñados ds la correspondiente guia, 
autorizada por el Alcalde y Secre-
tario del .pueblo da donde proce-
dan, en la que se hará constar el 
nombre del cazador y número y cla-
se de los pájaros, según la clasl 
flcacldn comprendida en el articu-
lo 35 del Reglamento para la ejecu-
ción de la ley de Ctz». vigente, y 
la clase de la licencia de uto de 
crnws de ceza o para cazar, Auto-
ridad que la concedió y autorizó y 
la fecha de su expedición; y como 
a pesar de lo mandado en la cita-
da Real orden, continúan los abu-
sos en la caza y exterminio de los 
pájaros Iniectlvorot, que llevados 
de su Instinto destruyen enoimis 
cantidades de Insectos y reptiles, 
no solamente perjudiciales «I des-
arrollo y fructiflceclón de ios vege-
tales, slnó también molestos y has-
ta dadlno» pata las personas, y se 
permite la clrculecfón e Introduc-
ción en las pcblectones de pájaros 
muertos y vivos, sin que per los In-
fractores se acompsflen tes gulas 
ni :e justif quen los demás requisi-
tos prever Idos en la ley de Ceza 
y Real orden ds rcfereccle; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha ten! 
do a ble., disponer so Interese de 
V-l . que con toda urg;ncla ndopte 
Us medidas opcrtinat para corregir 
los ebusos e Infrccclones en ia o za 
de pájaros y su clrculeción e Intro-
ducción, muertos o vivos, en las po-
blaciones, sin jmtlflcsr los requisi-
tos prevenidos. 
De R al orden lo comunico a V. 1. 
para su conocimiento y efectos. 
Dios guarda a V. I muchos affos. 
Madrid, 23 da fcbrll de 1921.— 
Cierva. 
ScUorii Gobernadores civiles. 
Deblaiido darse principio a los tra-
bajos de rectlflcsclón y foimaclón 
de la Memorla-Eitadlstica «ocla!-
agraria comprersfva, no solamente 
da las entidades Fg lcolas y ganade-
ras constituios con srrrglo a leyes 
especiales, Reales decretos y ley de 
Asociaciones ds 30 di junio de 1887, 
I si que también de los datos y antece-
i denles necesarios para conocer el 
número de socios de que constan, 
recursos con qut cuentan para su 
funclonamler to y préstamos qae ha-
cen para el fomento y dosarro lo de 
lasgilcultura y ganadería e Impor-
tancia de la labor que realizan cada 
una de las Confedercclones, Feda-
raciones. Asociaciones de Agriculto-
res y Ganaderos, Comunidades de 
Labradores, Cámaras y Sindicatos 
Ag Icolai, Cajas rurales y demás 
entidades rgrarias; 
S. M. ei Rey (Q. D. G ) ha tenido 
a bien disponer que por los Comisa-
rlos Regios, Presidentas de-los Con-
sejos provinciales de Fomento, se 
remitan al Consejo Superior, antes 
del 1.a de junio prdxlmo, los datos e 
Informeclones que hayan recibido de 
las citadas entidades, o los reclamen 
de las mismas, si no los hubiesen re-
mitido. 
De Real orden lo comunico a V. S, 
para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos «ños. 
Madrid, 25 de ebrll de 1921.-
Cierva. 
Señores Comisarlos Rtglos, Presi-
dentes de los Ccn:cjos provincia-
les de Fomento. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
INSPECCIÓN GENERAL DE SAN'DAD 
Circa'.cr 
ELFXCKO. Sr.. Snbsecrslsrlo del 
Ministerio de Es tedo comunica a 
esta Inspección que «I Sr. Ag nte 
dlplcmátlco de Eiptñ.i en el (Jr (ro, 
llsma !;< etenelón do dicho Minis-
terio sebrj ¡es quejes que recibe 
de los ccmerclcntes de la repeti-
da pieza, concernientes el mal es-
tado en que !lfg?n las conaervss a.'l-
¡nenUclKG precedente s dei Espefla. 
Por R«a! orden de 2 d« novltm-
bre ds 19C8, se resolvió, de con-
formidad con to dlctaminsdo per el 
Real Consejo de Sanidad, la forma 
en que han de garantizarse las buo-
nes cordldont» d« los productos 
allminllclcs da origen animsl, prc-
paredos en conserves para la ex-
portación. 
IgualnKmle el art. II del RÍBI de-
creto de 22 de diciembre (te 19C8 de -
termina que será misión de los Ins-
pecteres químicos de sustancias ali-
menticias (de les L berstorios mu-
nicipales) la Inspección y vigüstcla 
en las fdbrlcss ds alimentos y t> -til-
das en cuanto concierne a éstos, y 
en el art. 12 se expresa que t". tan-
to qie se organizan en i o-. Muni-
cipios los servicios a que se iclle-
ren los trtlculos antírlures (5.°, 6.°, 
7.a, 8.° y 9.°) continuarán aplicán-
dose las disposición!-;! de la Ins-
trucción general de Sanidad, tn lo 
qua se relaciona con la i.-u^zclón 
de (os alimentos. (Art. 1C9, letra K , 
y párrafo 3.* del srt. 54) 
Es, pues, conveniente, itcuarde 
V. S. a los funcionarlos sanitarios 
correspondientes, la necesidad del 
cumplimiento exacto de estas dispo-
siciones para evitar que en Jo su-
cesivo so remitan al extranjero, en 
malas ccndlcfones, las rt peídas 
conservas alimenticias. 
Dios guarde a V. S. muchsc sfios. 
Madrid. 26 de abril ds 1921.—E Ins-
pector general, Manu'elM. Solazar 
Señor Gcbernadcr civil de 
MINISTERIO 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y Ü I I A S 
ARTES 
Subsecretaría 
En cumplimiento de lo áir.rmsto 
en la Real orden de esta íecSa, se 
snuncla al turno án concurso da 
traslación, una pieza de Prcffsor 
de tírmlno, con destino a les en-
señsnzas ce Mecánica ge&ers] y 
Mücárfc» tpllcads, Vicsntc en la 
Escuela Industrial y de Artes y Ofi-
cies dü Zsrcgczt, ¡tetads ;on el 
sufído EÜIIÍII d- 4.000 pesífst y de-
más Ventajas que la ieycorctdr. 
Ccrrispondl^ndo dlchi i;,t:snte al 
turno de concurso de irasisción, só-
lo pcdrAn tomsr psrta rn e¡ concur-
so ¡es Prcfeser'í de término que 
desímpeflen o hsyan desenpfílado 
en propiedad as'güaltira Igual a la va-
cante, según distcr.t. c! pf.rr--5o 6.° 
de! articulo 24 del Rcganusiío orgá-
nico dr 16 de dlcltmbic áx. 1910. 
Tpmb'én podrén tcm-r ratta los 
Prcfescres de térmho Inier lno* 
comprardlioi en Ir Res! a i t n da 
2 de enero de 1917. queri-.únsn las 
condlclcrer que en te xahma sa exi-
g í " . 
Los o; pirante i dirigirán sus Ins-
tancias a «sle Ministerio en el Im-
prorrcg'bie término ds Vcinie días 
nEtUl!:,•;». a ccnlar de! slguitnís B! 
de is pubicaclon de «»ta nnundo 
en In Gaceta de Madrid, por con 
ducic y con fnfcrma de tus reiptc 
tlvos J( í -* y üccmpoñadt.s ds Ies 
juttiíicar.tej di> tu i mérltci y ser-
vicio». 
E¡ p.'rzo e» Vtínie disi o que le 
refiero si párrefi) r-¡ terlcr, v smpiía 
en q.ii'.'Cb ÍÜS.V más pa.a lo» Prcfeio-
re, ¿•:. ;as ialas Caiisriss qus úeteen 
acu¿lr al concurso 
EsWoü.ii.cto <!vfa3 pubílcane »n 
los Bolf tines Oficiales de lai pro-
vfnclKS y por medio de edictos en 
is» E.i.-.iwps inciusíilBlex y en lai ds 
Arí i j y Oficios. 
Lcquete odvlnrte pare que lai 
Auicri&idcs ditporgan qu* asi se 
vtr:f'q«« sin mis avljo quo ei pre-
"m&tli, 21 «*<• sbrü de J821.=Ei 
SibiecrKisíIo, Romero. 
En ciiinpümifinto ds lo dispuesto 
en ia Res! orden í e esto ficha. « • 
arur.cii ai turno d» concurso ds 
traskción, una plaza d: Prafüor da 
lé'miro, con destiro a las cnseflnn-
zas d* Macanismo», Máq^lnai-ha-
rramlíntes y Mctores. Vacnnte en 
la EÍCUÍ'.-I ¡r.duiirld! d» Glján, do-
tuda con si sueldo enual dfe 4.0CO p.> ; 
seicí y deroás VCKt;-j JE que !a ley 
concedí. 
Cerrisposdiendo dicha vacante al 
turno cosicr.rso da ímslBctín, só 
¡o poilfár tomar parteen el concur-
so ¡os Prt feaores de término que 
drsímpcilin o hsyan desempeñado 
en propiedad aslgriniisra Iguol a lá 
Vaciitii;;. stgta di tpona el pÉ¡ri"fo 6.° 
dc-.¡ avifctlo 24 de! Rfg'Eniei'.to or-
gánico d» 1C de diciembre de 1910. 
También pJ5r£ii temar pertu los 
Profesorsí í* iÉrmlnointírlnoü com-
prendidos en la Real orden de 2 da 
emro de I9!7, qu» rtúnon les COR-
dlc¡0!:-c-s qus «f! ¡n ntlsinr, S15 cxígjn. 
Los íisiiiranifls dirigirán sus Ins-
tanciax a irte Minlftcrio cu el impro-
rrcg b a t é i m i í o á i veinte dlisnn-
turnas, a contar Ú«I slguísr.t». al de 
IB pub:!csc!óri <if rite enuncio en la 
Gaceta de Madrid, po: conducto y 
con informe da m ¡íspectlvos Jefas 
y scoropañiúc; Ji; lo: j.ittlflcai.t.s 
desii i iiiériío;; yaerVicios. 
El plí z i da Dtiiito días a que re 
refiere e! p á i K h anterior, je <-.>ap:ia 
sn quli.cft rilas más para los Prcfiso-
ras i a huí VA-.i Cenarlas que á z K t a 
ac.iálr n! ctüicurso. 
E*t$; snurclo íebs pübilcnrsa en 
los Boletines Oficiales de las pro-
vincias y per msdlo de edictos en les 
EJCÍIOIHI ir&stiialsr, y en las de Ar-
len y QflclcE. 
Lo que ra -¿vierta pwa q»» la* 
Auíotii'adeí ófeporga» que «» a-.f 
vc-fifqus :!r. ~ás sviio que el pra-
icnte. 
Madrid, 21 de abril de 1921. =-EI 
SubsEcratsilo, Romero. 
(Gaceta del día SS de abril de 162!.) 
Gobierno civil de l i provincia 
C/RCULAR 
No habiendo cumpüJo Ion A'ca!-
des de los Ayuntamientos que se 
mencionan en la relación que K con-
üni.acián se inserta, el jcrvlclo de 
estadUtlca pera la form:clín del 
Censo cabsiter y mular, coriespon-
diente al año 1921, que se Ies recla-
maba en la circular d* 51 de marzo 
último, publicada sn el BOLETÍN 
OFICIAL da f í t s provincia corres-
pondiente a! ¿I-i 4 ds nb'll próximo 
pasado, dando lugar a que S i acuda 
efiqui j i a este Gobierno nrmlfH-
tando que por su morosidad se ba-
ilan Interrumpidos ten impcrtsníss 
trebejos; hó acordado Imponerles 
iu mu.'-a cofrespondlenle, con arre-
glo a !o dlspuetto en ni art. 184 ds 
¡a ley Municipal, con la que se hv 
I'cbün conminados, la cual hurén 
ifectiva en el plazo de dkz días, en 
el correspendíente papal d« p-'g^s 
a! Estado, sin perjuicio de ias de-
más responsübllldadts er. que incu-
curran, si en el plczo da quinta fe-
cha no militen los ref eridos datos 
al Gobierno dvll ds erta provincia. 
León 3 de mayo de 1921. 
Eduardo Rosón. 
Relac ión de los AyitiUamlen* 
loa a que «e refiere la a r t e » 
rlor elrenlar. 
Ptas. Cts. 
37 50 
17 50 
17 50 
17 50 
37 50 
17 50 
17 50 
17 50 
17 SO 
125 00 
17 50 
37 50 
17 50 
37 50 
37 50 
1-7 5 0 
17 50 
17 50 
37 50 
17 50 
17 50 
57 50 
17 50 
17 50 
17 50 
17 50 
37 50 
17 50 
37 50 
17 50 
17 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
Beravldís 
Brazuelo 
Csnlzo 
Llamas de (a Rbcra 
Quintana del Cadillo 
San Cristóbal d-j la Polan-
itrn 
San E<tcb¿n de Nogales... 
Santa Msria da I" i s l a . . . • 
Viiiamontáiidsta.V'iiduerníi 
L-,fin 
San Andrés dt! R banedo. 
Veg'.s del Condado 
Viiuquüambre 
A varas de la Ribsra 
Les Banfos i<i Salas 
Cebañai-Rsrcs 
Ca.trl lo de Cabrera 
Igüsña 
Poiif-'rrada 
B : reíanos del RÍE! Camino 
Villaidán 
Valdcrns, 
VUüCé 
Vi laáemor da la Vcgí — 
V-Mif 
Vll!r>mi;Va do las Manzanas 
La Po'ads Gordón 
Ln Robla, 
Roíiezmo 
Sta. Colomba de Curucño 
Berlang? 
Cacsbslos 
Candil'... 
CarrawtfMo 
Valle ds Finotltáo 
Vlllsdi cansí 
v'ncla los que se creyersn perjudi-
cados con la petición. 
El trayecto que h i de r correr si 
citado V.-hfculo es, como q'ieda di-
cho, d:s1a León a BsnaVente ( Z i -
more). por la carretera d i la ds VI-
llacastfn a Vlgo a León, por Bena-
vent*. 
León 23 de abril de 1921. 
El Gobernador interino, 
¡osé Rodríguez 
MIHtSTSaiO 
DB L A QOílíRNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Sección /,*—Negociado S." 
Ds blondo proederse a la cele-
bración ds la subasta pera contratar 
ta conducción da la correspondencia 
púb lea y cflclal, en automóvil, en-
tre las oficinas del Ramo de Cangas 
da Onls a Riaflo, baja el tipo de 
quince mil quinientas pesetas anua-
les y demás condiciones del p'fego 
que está de manifiesta en esta Prin-
cipal y Estafeta de Rlaño, con aira-
glo a lo prevenido el art. 2.a del ca-
pitulo primero del Reglamento para 
réglmrr, y servicio del ramo de Co 
ireos y modiflcaclonts Introducidas 
O B R A S P U B L I C A S 
A nuncio 
Hrgo srbei: Que h'blenda solici-
tado de esk" Gobierno civil D. S í -
gundo Vivas, vecln.. de Viliamañán, 
poner en circulación un nutc-'mnl-
bus marca Fiat, nútn. 11.158, de cua-
tro clHndrbr,psra dedicarlo al servi-
cio púb.lco ¿o trunsporte de cerres-
pondencla y vlt jiro», dtsde Lión a 
Benavents,provincia de Zamora, ha 
acordado, en virtud de lo que deter-
mina «i epartado C de! art. 3 ° del 
Rtglsmcnto pera ln circulación de 
Vehículos con motor mecánico por 
ias Vías públicas dt Etp&'ña. ds 23 
i ' i julio de 1918, cbrlr una Informa-
ción púb'ica en s»la provincia, para 
que en el pi.'.zo de ocho días, a con-
tar de la Inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, puedan pre-
sentar sus reclamaciones en la Jefa-
tura de Obra* públicas da esta pro-
por Ras! dicrcto de 21 do msrzo d» 
1907. ss advierta que se admitirán 
las propcslclclcues que te orasen-
ten, en papa] timbrado de 8.11 das», 
en «sta Administración principal y 
Estífata de Riaflo. previo cumpli-
miento a lo dispuesto en la Real 
ordrn del Mlnliteilo de Hacienda 
de 7 de octubre ds 1904, hasta •( 
dfa 2 de junio próximo, a lat dltd-
ílete horas, y que la apertura de plle-
g:s tendrá lugar «n la Dirección g«-
nerai de Correo», ante el J . fe da ia 
División 1.a, el día 7 del Indicado Ju-
nio, n ias onco horas. 
León 29 de abril de 1921.-»El Ad-
ministrador principal, Juan Frías. 
Modelo de proposición 
Don F. de T. y T., natura! da , 
Vicino da . . . . , se ob lg» a desem-
peñar la conducción diaria del ca-
rreo entre las oficinas de Canga* da 
Onls y Riaflo, por e! precio de . . . . . 
pesetas (tn letra) anuales, con 
arrtglo a las condiciones contenidn 
en el p itgo cpn bado per o! Go-
bierno. Y para segu.-itfnd de esta 
proposición acompsilo a el'o, y por 
separado, la c-rta ds pr ga que acre-
dita h bir depositado en la can-
(idád de 3.100 pesetas, y la cédula 
personal. 
(Fecha, y firma del intererado.) 
O B R A S P U B L I C A S PROVINCIA D E L E O N 
Rtlación nominal, rectificada, da propietarios, a quienes en todo o parta 
:e han de ocupar fincas en el término municipal de Lucillo, con motivo da 
la construcción del trozo 1.° de la carretera ds tercer orden de Astorg* 
a Puebla de Sanub.-la.— Sscclón de Sinta Colomb.-i a Purbla da Sanabría 
Kúmero 
de 
orden NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
59 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
D. Agustín Alonso C-irtro 
» Manuel Panizo Santos 
> Bns'll? Alonso Puente 
» Juan Amenlo Pérez M'.rtinez.. 
» BSÍI lo Alanso Paent* 
t Junn A-tonlo Pérez Martínez.. 
> Manuel Paclzo San ios . . . . . . . . 
» MínuerCüstro Fernández 
» S.v.tlcgo Pén.z Fuente 
• Msrlrtno Rodera Roáera 
> Friinclsco Csirera Rodera 
» Donilrgo Pérez Sainos 
D." Ramona Rodera Alonsc 
D. Nlci3:ás Csstro Mertfníz. . . . . . . 
> Qjiiiermo Pér«z Fírnándcz. . . 
> André» Castro Puente 
» Juan Aloasn Castro 
> Juar Pértz Fumits 
> Puscu»! Panizo Rodríguez 
> Tomás Pri?.to González, 
» Míreos Criado 
> Nicolás Castro M -rlintz 
> Dírgo Fuerlss Fernández 
t Anütés Campano Martínez... -
> Nicolás Castro Martínez 
D.* Lsonarda Castro A'onso 
> Ana Müils Roiero Huerga. . . . 
> Pascuala Alonso Alonso 
D. Torlblo Rudrfgutz Rodera 
> Santos Martínez Castro 
> Tomás Prieto González 
> Smtos Pérez Martínez 
» Fernando Pérez Nicolás 
» Pedro Rodera Fuerte 
> Saiusiiano Castro Pérez 
» Carlos Marlfnez Nicolás 
> Aidrés Campano Martínez.. . . 
> Domingo Pérez A'onso 
> Joaquín Pérez Fernández 
> Valentín Criado Fuente 
> Antonio Careras Rodera 
Lucillo 
Clase 
de terreno 
Tierra ds labor 
Número 
de 
orden 
!>ÚMISRE« DE LCS l ' K O r i H T A R I M 
42 
45 
41 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
30 
61 
6: 
63 
64 
65 
86 
87 
88 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
83 
D. Frcrcisco Cerrero Rodera ¡Lucillo. 
> Lorenzo Os t ro A amo 1 > 
» Domlr.gT Ro-lrigUíZ | » 
» Mlguii Nicolás Pérez | » 
> Alejandro Fuente Rodríguez ¡ » 
t Müríí': Ssntox Pirnlzo 
D * Msrgnlta Pérez Panizo 
D. P«dro Martínez Pérez 
> Santos Mattfiitz Pérez 
> Angil Rodf ra Martínez 
> DI«go Puente Fernández 
> Santiago Carrern Rodera 
i José Panizo SÍBIO* 
» Martín Pérez Campano 
> Mínucl Martínez Castro 
Hsrftdaro* de Pfárá Rodríguez... 
O. BIJÍ. Rodera Puente 
» Joíé Correrá Rodera • 
i José Compano Martínez 
Del puetóo . 
D. Mariano Rídern Roders 
i P¿áro Rodara Fuenle 
Hirf derof de Gregorio Cerrera... 
D.* Vicenta Criado Fuente. 
i Vicenta Criado Fuente 
D. Agtfülln Blas Haergi 
J Juan Pérez Martínez 
O." Cándida Martínez Pusnte 
D. Juan A^toülo Pérez Martínez , » 
> Martín Pérez Compano » 
» Andrés Campano Marífnez ¡ > 
> Domingo Marilnez Puente j i 
> Andrés Campano Mar'.fntz '. • j » 
i José Pérsz F¿rnándsz ; ». 
E*t»<to j » 
D. Juan Marifn-.z NtcoMs j » 
» Juan Antoiiici Pérez Mnrt lmz. . . . ¡ » 
O»' pu;b'o ! » 
Hc-fedcrc.-. d i AlíjOTdfO Pérsz Castro' > 
Cercedo 
Tierra de labor 
Clase 
de terreno 
Prado 
Cercado 
Prado 
Cercado 
Casa 
Prado 
» 
Casa-pajar 
> 
Cercado 
Cusa-cur.dra 
Caía-pajar 
Casa-cuadra 
Casa-píjar 
Casa 
Cesa-paUr 
Hutrt-: Rectoral 
Huerto 
> 
Fuente 
Servido de rlrgo 
para su finca 
D. Manuel Pérez, d* Líón 
D, Pedro Gómez Prieto, d i Idem 
D . Baiblr.o Diez, (ió .dcm 
Capacidades 
D, Ruperto Vargis, ún L«dn 
O. Ricardo Pallarás, de Idem 
Y para que consta, a los efectos 
del articulo 48 de la ley del Jurado, y 
para tu Inserción ed el BOLETÍN 
OFICIAL d« la provincia, "xpido la 
presente, vlsed» por o! Sr. Presiden-
te y sellada con el da efta Audlancla, 
en León, a 21 de ebr 11 do 1921.— 
F«d»rlco Iparrag 'Irre —V.0 B.0: E l 
Presldents, José Rodríguez. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONIENCIOSO-ADMINISTRATI-
V0 DE LEÓN 
Don Ijnac Alonso Q^nzi'ez, Abo-
gado en ejercido en l< -i Tribunales 
Lo que sa haces público pp.ra que las personas o Corporaciones Interesa-
das qu-s se crean pírjudlcadas, presenten sus oposiciones en el término 
de quince ¡tos según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzo-
sa «Igeo» ds 1P de enero de 1879. 
León 8! d í sbrll da 1921.—El Gobernedor, Eduardo Rosón. 
Dow Fedulco Iptrrfgulrrn y Jimé-
nez. Sícre<t;rio ds in Audiencia 
provincia! «te LÜA-I. 
Cirllflco: Quf en e! aínrda Verifi-
cado ¿! úf-. i6 d;¡ actual, han rl ío 
comurMdffos las censas qae o con* 
ttaukWr- SÍ dirán, asf como les j j -
raíios q-ifc yor sortío ha correspon-
dido ':o!¡ocer do las miimas, cuyns 
nomKes y v'ícindadts, por partiios 
Jadié!?!»*, tsmblén so expresan a 
coutlmtadón: 
i'nrlido j a í l e i n l de Mnrlaa de 
l'aredea 
Ceese por homicidio,conlra Frar-
clscu Lóprz, señclcda para el día 16 
de mayo f róxlmo. 
Otra por IgUül delito, contra F i -
del Suárcz, ícftóaoa para el día 17 
dfl mismo. 
Otra, iamblér. per homicidio, cen-
tra Luciano Ofdóflrz y otros, srUc-
laóí p^ra el 18 y jigoiler.ies de reps-
tido n¡F.yo. 
IURAOOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Gsblno A'varez, de Posada 
D. H ginio Fernández, de Clruja'es 
D. Cemüo Bfirdón, de Arienza 
D, libaído G-rcfi!, da Bonella 
D. Rictrdo Bí^tián, i * Inicio 
D. Anp,»¡ Melcón. de Santlbáñez 
O Jisquln Ftri-Snd'Z, do Adrado* 
D. Emiliu Diez, ¿e Santa Ms:Ia de 
^ Oidás 
P Jasé Diez de Salía 
D. Félix Castillo, da Pedregal 
D.' Elndio A'Varez, de Valdesumarlo 
D. B°.njsmin Alvorez, de Ponjos 
D. Romualdo M . Rabanal, de Mi -
rantes 
D. B lidomero AlVarcz, de Cospeda) 
D Elíit Qircí ?. de San EmMano 
D. Ffiincisco Peláez, de Orallo 
D. Plácido Martínez, de Huergas de 
Bsbla 
D. Julián Fernández, de Mlfiera 
D, Roqaí- Dí.-z, de Valdesamarlo 
D. Matías Fuertes, de Santlbáñez 
Capacidades 
D. Leonardo García, de Senra 
D. Domingo Rudifgucz, de La Ve-
lllla 
D. Alejindro Diez, de Adradoi 
D. Atfttissio F.drez, de Idem 
D. Nicanor Yfbra, da Las Omañas 
D. Félix B. González de Ponjos 
D. José Marán, de Mirantes 
D. Manuei AWarez, de Riolago 
D. Manuei González, de Torreba-
rrlo 
D. Eduardo AtVarez, de Sosas de 
Leceana 
D. Jesús García, de Salientes 
D. Baldomero Bardón, de Campo 
de la Lomba 
D. Anselmo R b.ma! de Andarraso 
D. Eioy Qulrós, de Pledrafita 
D. Venancio AlVarez, de Torreba-
rrlo 
D. Juan González, de Rlccastrlllo 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas ríe familia f vecindad 
D. Isidro Suárez Sltrra, de Ledn 
de es'n cspitsl en nombre de D . M i -
nuai G .reía S járfZ, ha Interpuesta 
aniu ette Tribuna recurso conten» 
closo admlnistrutiva contra la reso-
lución del Sr. G .bernador civil de 
esta provine!,? q-je desestimó el de 
alzada interpuesto por oi Sr. Sai-
rez contra e! acuerdo del Ayunta-
miento de i-sta capital sobre revi» 
slón de precios da las obras para la 
casa da Correo; y Telégrafos de ea-
ta ciudad. 
Y para que llegue a conocimiento 
de los q je tengan interés directo en 
el asunta y puedan coadyuvar• la 
administración en el recurso, se luce 
pública su interposición por media 
de! presente. 
León 18 de f .-b sro de 1921.—El 
S (crelnrlo, Federico Iparragulrre.— 
V.0 B0 : El Prisidente eccManW, 
i Eduardo Sftn .h z. 
O B U A S P U B L I C A S lJHOVINUIA D E LEÓN 
RELACIÓN de los sollcUiintes admitidos n exsmen para cubrir plazas de Ca-
mineros Capataces y de los rechizadas per no reunir las condiciones 
determinadas en e¡ art. 15 del Reglamento. 
NOMBRES 
1 Andrés García G-rcta 
2 Pablo Ganzáiez Msrino 
5 Fructuoio Martfnvz R i ; g i . . . 
CARREIffiiS SN Wi M W SERVICIO 
Cistienm a P.sianqulnos. kíis. 35 al 41 
L^ór¡ a Coiianzo. kmc. 6 al 10 
Ojedaa Rlaflo, kTi¿. 17 al 20 
4 Felipa Prado M^nzanído. . . SsingÚT « Las A'ríondí?, kns. 81 a! 105 
5 Vicente Piñaíbc Rodríguez. • l i*m a Idem, kn-- 76 a1 79 
6 Manual Redondo Repiso.... 'Adaniro a Qljóa, k n*. 325 a) 323 
7 Pedro Sánchez Ppr.ij Clstierna s Palanqulnos kms. 16 a! 20 
8 SabastUn López Dí-'z Idem a i.j:m leus. 8 •>> 10 
9 Vicente A'varez Díaz idim a Idsm, kns. 45 3! 50 
10 Primitivo Llébans Farnándiz Sihügúi a n < A.-rlo.i.'Hi, kns. 64 al 83 
t i Vicente Ganzáltz Prlato...- La Vecilla a Calisnzo, k u i . 1 al 5 
León a Coliünzo. k a:. 16 a! 20 
Saltagún « L i s Amuidas, k m . 31 al 39 
Madrid a La Coruñ < kns. 322 al 325 
Idem a ídem, kms. 317 ai 321 
León a Aitorga, kim. 31 ai 35 
Hem s; idím, kms. 6 a' 10 
Astorgj a Por.ferrad», k m . 13 al 17 
MadriJ a Coruñs, kan. 312 ai 316 
Rioneg'o a IÜ de León a Caboaües, kllfi. 
metros 86 al 89 
Valónete de Don Juan a Vüli.fsr, kilóme-
tros 21 a¡ 25 
Rlontgro a !a de Laáa a Caboalles, kiló-
metros 109 al 113 
León 3 Cabosllet, kns. 65 a 68 
Idsm a Idem, kais. 70 ai 74 
Madrid a Coruñs, k m 293 a! 297 
Valencia de Do,'! Juan a Santas Martas, 
km:. 20 ai 24 
Idem id^me Vfltafsr, kms. 17al 20 
Mayorga a Vüiaanñán, kut . 28 a! 32 
Valencia de Don Juan a Villafer, kilóme-
tros 10 al 13 
Idem l:'iim a ¡dom, k ns, 5 H] 9 
Magdalena u Belmonts kmc. 16a|20 
Idrm n idtm, kmi. 31 n! 35 
Vlllscasíln a Viga n Lsón, ktni. 89 al 93 
Mügdalena 3 Belmonte, kns. 21 a! 25 
VHiKrm.ilán a Haspitüi de Orblga, klióme* 
tros 11 ni 15 
12 Vicente AlVarez Martlaez. 
13 Olmas Roíiígtr.z DIDZ 
14 Baltassr d* l« Fuente Vegi. . 
15 Emilio Domínguez C .rrera.-
16 Fernando Villar i-: Mai.lüa.. • 
17 Daniel Sánch.-z García 
18 GinaroB'ndin! Incógalto... 
19 Cáitor Luenga Rodríguez. - -
20 Lorenzo Marcos de Paz 
21 Domlrga Cuesta Fernández 
22 Fedorlco J.rdán Gírela 
83 Belarmino Biitrán G írela. - -
24 Luis M?rlfi;ez Vi'cárcsl 
25 Vitlerio Cartón Posada 
26 Eiigjnlci del Rio Pérezv 
27 Clrir.co Pdttrana Mvtfnez.. 
28 Franclrca Marcos Martínez. 
29 David H urgas Maitines... o 
30 José Lóoez Hirrero 
3'. Menuel G ircla Fernández. 
32 Emiliano Fuentes Fernández 
35 J ;sé dai ATIO C.impo — 
34 Manual Alvarsz G r c Í J . - . 
55 Narclio Chamorro Pérez, 
RECHAZADOS 
1 Gregorio Bürmsjo L o r a . . . . 
2 Olegario Ca'bajal Gutléirez 
3 Florentino Suárez igieslas.. 
4 Antonio Cabíro Rulz 
5 Jesús Sin Miguel Llndoso. 
Kms. 104 H 123, S'higñn a Lss Arrienda» 
Carretera Sshagú i a Valencia Don Juan 
Kms. 21 a 25, P0U1 ie Gardan a San Pedro 
de Lunn 
Kms. 25 a 31, do Vlüaimfián a Hospital 
Kms. 376 a 380, de Midrld a Corufla 
Lo que se hsce púb.lco por medio de esta anuncio, a fin de que los 35 
solicitantes admitidos, concurran el día 12 da mayo,» IÜ diez de la mañana, 
a! local de la Jifalurad* Obras públicas, con el fin d» justificar las aptitu-
des que determinar! art. 14 del Rtg'amsnto para la organización y servicio 
de Camineros, aprobado por Rsai orden d i 22 da junio da 1914; siendo e! 
número de plazas a cubrir, el de 12. 
León 29 de abril da 1921.—El Ingeniero Jefe, Enrique Galán. 
¿I 
!(*;. 
¿iontes de utilidad pública Inspección l.* 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N O D E 1920 A 1981.—SUBASTAS D E P R O D U C T O S F R A U D U L E N T O S 
En loi día» y hcrat que «n •) ilguli nte cuadro M cxoretan, tendrán lugar en las Catas Consistoriales de los Ayuntamientos respectivos, las subastas 
de productos de procedencia fraudulenta que se citan. Las condiciones que han de regir, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución 
4* ios aprovechamientos, son las de la ley de Montes vigente y las insertas en el BOLETÍN OFICIAL del día 22 de noviembre de 1920: 
564 
S64 
» 
79 
553 
S51 
482 
571 
77 
285 
> 
508 
515 
551 
72 
285 
550 
550 
502 
503 
502 
591 
564 
564 
564 
564 
5G9 
482 
420 
AyupUmientoc 
Vtgsmlán.. 
tdtm 
Posada de Valdtén 
Qcfntena y Ccn 
goito 
Valderiu«da 
Idtm 
Vegamldn. 
Idem 
Cordfilanas. 
Puíb'a de Llllo-. 
Idem 
Ci ¿menas 
Castrocontrlgo. • 
Viitibllno 
Boca de Huérgai o 
Palacios Jamuz. 
Sota 
Valdcrrueda • • < 
Puebla ¿e Llllo, 
Idem 
Atgovt jo 
Mcria 
8 pltzas de reble. 
2 Id. Id. y 6 de luya 
200 tibias dercblt 
5 vigas de pino.. 
10 piezas de reble 
16 Id. de U 
Prloro 
Ranedode Valde 
tuefar 
Valdcrrueda • 
Caatrccontrlgo. 
Ciémines 
Vfiltblno 
Valdcrrueda. 
ViÜEselán 
Boca Htérgano 
Prloro 
Tersi.lila 
Valdcrrueda . • 
Castrocontrlgo 
Vlllauca 
Idem,. 
Piloro.... 
Idtm 
Idsm 
Ctbanlco. 
VcgemISn. 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Clítlerna 
Puebla de Llllo. 
Artbedo . . . . . . 
Número y due 
20 (d. da Id 
7 pies de baya 
65pl<2tsdeld.... 
32 pies de reb!*... 
65plfzes de roble. 
Un roble 
Nombre y vecindad del depoiittrio 
Número 
del . 
sabuta 
Presidente da la Junta administrativa de 
Vfgamláa 
Idtm id. Id. de Id 
Idem id. id. da Cordiilanst 
Mcrgove jo 
Idem 
Prloro 
Ttjertna. 
Prloro 
Va le !as Casas. 
Vigatr.lán. 
Idem 
2 trozos de roble.. 
25 docenas de ra-
chonts 
4 pies de roble.... 
215 kilos de carbón 
15 pir zas de he ya. 
19 Id. de reble.... 
Una pieza de roble. 
Bplezcsde baya.. 
Untrczodaidem.. 
Un rebe 
5 plf zas de reble.. 
4 Id. de id 
Nicanor Farlfits, vecino de Palacios de 
Jamuz 
LSzaro Valbuena. vecino de La Sota 
Presidente de la Junta administrativa de 
Valdcrrueda 
Idem Id. U. d» Puebla de Llllo 
Slcarlsio García, Vecino de Id 
Eladio Ponga, vsctno de Argovejo .. 
Presidente da la Junta administrativa d* 
Moría 
Junta administrativa de Villaieca . . . 
Presidente ¿a 1» Junta sdmliilstratlva de 
Pedros» del Rey 
Vicente Gonzí ez, vecino de Prloro. • 
Idem.. 
Idem.. 
Villnpadlerna... 
Putb'ads Llllo 
Llfgo» . 
21 Id. de hoya . . 
5 Id.deubey 5de 
Tandón 
Ptutas 
FeOaykondelactUbra] 
ción d* leu svbtutas 
Bettban Rodríguez, Vecino de Tarecllla 
Presidente de la Junta admlnls'.ratlva de 
La Sota 
Idem Id. Id. da Caatrccontrlgo 
Acedo P' rnández, vecino da Crémenes 
Vicente Fernández, Vigilante de la mi 
na de Vlllaseca 
Valentín Rodrigutz, wc.'de MorgoVejo 
Felipa Diez, vecino de Id 
Gil Prieto, vecino de Id 
Teodoro Red: Iguez, Vecino de T«ierina 
Vicente. deSalloyotros Vecinos de Prlorr 
Presidente de la Junta admlnlitrallva di 
Quintana de la Pena 
Alonso Rodríguez y otros vecinos de 
Vcgrmlén 
Nicolás DIf z y otro Vecino da id.. 
Ramón Rodríguez, Vtclno de id.. 5 id. de roble. 
4ld.dercbleyl6de; 
baya jFéilx González y otros Vecinos de Id.. 
11 Id. de reble IJoié A'vVsrez, Vcciro de Clítlerna 
26 de htya Presidente de la Junta adminfetratlva de 
I Putb'a de Llllo 
25 k'ftsdr jjwcfcn'i J"an Alorso. vecino de Lyrio 
2m 
2.» 
2.» 
2.» 
2." 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.» 
2.a 
2.1 
2.» 
2 = 
2.» 
2.» 
2." 
2.* 
2.» 
2" 
2.* 
2.* 
2.» 
2.» 
2 » 
16,00 
9,00 
150,00 
59,70 
15.00 
16.00 
12,00 
I4.cn 
31,50 
52,00 
325.00 
5,C0 
5,00 
25,00 
10,00 
18 75 
18,75 
30,00 
5.C0 
12,00 
3.00 
20.00 
25,00 
29.00 
'42,00 
37,00 
16.00 
35,00 
27,50 
18,00 
2 00 
Mei 
Maya. 
Idem.. 
Idem.. 
dtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
dem.. 
¿era.. 
Ola Hora 
Idem;. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
dem.. 
Idem.. 
9 
9 1|2 
9 
9 
9 
9 1;2 
9 
9 1)2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 1|2 
9 1|2 
9 1)2 
1C 112 
11 
9 1¡2 
10 
10 1<2 
9 
10 
10 1|2 
!1 
11 1|2 
9 
10 
9 
Pre-
rapueato 
de indem-
nizadoñee 
Ftai. Cta. 
0 70 
0 70 
14 20 
2 10 
1 25 
1 20 
0 85 
1 20 
4 50 
7 50 
15 00 
0 50 
C 80 
2 40 
0 70 
3 25 
1 40 
2 10 
0 70 
0 70 
0 70 
0 70 
1 40 
1 10 
2 10 
2 10 
1 10 
1 50 
1 50 
3 00 
2 00 
Madrid. 25 de tbrll de 1921,—El Inspector general, Joié Prieto. 
Don Leandro L fcrín Marqués, Pie 
sldente de la Jurta mutlclpel del 
Censo elcctcrsl de Senccdo. 
Higo stber: Que anulado per la 
Junta privincia! el teeal de la cesa 
del Jtrgado municipal, desfgnedo en 
1.° de a/derrbre del f ño último tz-
ra Colegio elecicral en ti ccnlrrlo 
tño, e»ta Junta acordó designar ta 
casa í o EICUÍIS de nueva construc-
clin, sita en la Ri güera del casco 
de este pteb'o. 
Lo quesehsce público para ge-
neral cene cimiento, 
Sancedo 28 do tbrll de 1921.» 
L*andró Lbrán. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitacional de 
Pcnfetrada 
Desde el día de hoy, por tér-
mino da quince días, quedan ex-
puestos al público en la Secretarla f 
de « t e AytnUmlcnto, para oír re-
ciamr.cfoacs. el leparlo de rúitlca, 
padrón de edificios y rolercs y ma-
tricula de Irduitrlul.ppro 1921 a 1622 
Poi.farrede £9 da abril de 1921.-» 
Cayetano Fernández. 
A'ca l día constitacional de 
Candín 
Hallándole conUcclonedo rl pa-
drón de cédulas personales de •* 
te Municipio para el corriente ano 
económico da 1921 a 22, ta ba la 
ixpuestoal público por término da 
quince días en la Sfcretr ria ds esta 
Ayuntamiento, tn horss hábiles, pa-
ra oír las reclamaciones de agravio 
quelse presen ten en centra del mis-
mo; pues transcurrido que «ca dkho 
plazo, no se oirá ninguna, 
Candín 28 de rbrll de 1921.—El 
Alcalde, Gerardo López. 
C o m p a ñ í a de loa Caminos de 
Hierro del ¡Vorto de EspaBa 
En Virtud de lo ditptiesto t a Real 
orden del Ministerio d* Fomento de! 
29 de octubre da 1920. en las fechu 
y horas que más cb/p ss Indican, se 
procederá a la Venta, por esta Com-
pañía, en pública y primera lubuts, 
en las estaciones de destino, de las 
rxjíedlciones siguientes, por no ha-
berse presentado los contlgnatarlos 
a retírerlas, cuy i* partidas serán 
vsndldas separadamente; 
E l día ¡1 del actúa), a las doce 
2.103, p. V., ds Ln R : b a para 
Vllladargos, de un vagói de cal a 
grane!, peso 10.000 kíles, facturado 
•I5 da abril último. 
E : dio 12 del actual, a las doce 
8.703, g. v., de Santander para 
Sífiti Lucia, <M una o ¡i de aguar-
diente, peso 25 kilos, facturada al 2 
de febrero próximo pasado. 
E l d ía 12 del aetaal, de once y 
media a doce i 
21.888, p. v., da Benavente para I 
Bsmblbre, de una caji de café, peso 
20 kilos, ficturadt el 3 de marzo 
príxlmo pando. 
33, p. V.. de Zorroza para Bem-
bibre, de 90 ral:*s ds hierro, para 
mlnis, peso 2.C60 k los, facturados 
el 7 de enero próximo pam'o 
Por hiber quédalo deiilería ¡a pri-
mera subasta enunciada an el BOLE-
TIN OFICIAL núm. 6. del 13 de abril 
último, par» e! 20 ie\ mimo mes, 
en la estación de destiro, (le ¡s ex-
pedición p, v. 95.472, da Piasencia 
pura Vlllamar.in, de dos saces de 
plmsntón. paso 50 kilos, facturados 
d 24 de enero prdxtmo pasado, tam-
bién se procederá a ¡.i V¿¡ita de la 
misma, en segunda subasta, en dl-
cht estación de V::!nma¡ íü, ci dia 
13 de! actual, e ¡a» cncr. 
Ltón 2 de m^ yo do 1921.—El 
lispector principal de la Explota-
ción, Ciríaco Martin. 
Imprenta de la Diputación provincial 
